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На 1 июля 2015 года хозяйственные суды Беларуси ведут  
1496 дел об экономической несостоятельности и банкротстве. 
Здоровье и успех бизнеса являются широко распространенным 
вопросом для политиков, участников отрасли, инвесторов, мене-
джеров и потребителей. Это проблема, которая влияет на экономи-
ку в глобальном масштабе. Точное прогнозирование банкротства 
призвано заблаговременно предупреждать о том, что предприятию 
грозит несостоятельность. 
Существуют множество многофакторных моделей (рисунок).  
Их многообразие говорит о том, что проблема банкротства вызыва-
ет интерес у экономистов-аналитиков во многих странах, и что 
применение многофакторных моделей эффективно. 
В Беларуси разработка моделей прогнозирования банкротства и 
адаптация зарубежных моделей также ведется, но применение их 
на практике не популярно. Так, при оценке экономической состоя-
тельности принято, в основном, рассчитывать 3 коэффициента: 
коэффициент ликвидности, коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств активами. Проведенные ранее исследо-
вания показывают, что коэффициенты могут соответствовать нор-
мам, а в организации наблюдаться кризисное состояние. Это про-
исходит потому, что 3 коэффициента показывают лишь малую до-
лю того, что происходит в организации, и не отражают ее общего 
состояния. Кроме того, расчет коэффициентов не прогнозирует 
банкротство, так как результат расчета коэффициента лишь указы-
вает на то, ниже он нормы или выше. Если ниже, то это свершив-





Перечень зарубежных и российских моделей прогнозирования 
банкротства 
 
Среди большого количества методик прогнозирования банкрот-
ства, кризиса можно выделить метод гибридного подхода, посколь-
ку он позволит отследить момент наступление кризиса, что пред-
ставляет собой серьезное методологическое преимущество.  
В 2014 году китайские ученые Чжан, Ван, и Джи предложили 
гибридную систему прогнозирования корпоративных кризисов, ко-
торая сочетает в себе генетический алгоритм (GA) и муравьиный 
алгоритм (ACA) 
Вся процедура состоит из следующих четырех этапов: 
1) прямой последовательный выбор – использовался для извле-
чения 5 самых значимых особенностей (признаков) из 20;  
2) использование основанную на правилах выбора, набора дан- 
ных, представляющих физический смысл; 
3) предлагаемый алгоритм FSCGACA, использовался для 
нахождения оптимальных параметров модели;  
4) метод перекрестной проверки, использовался для оценки эф-
фективности выбранной модели с наиболее равномерным использо-
ванием имеющихся данных 
После реализации указанных этапов с использованием 20 перво-
начальных параметров была получена комплексная модель в кото-
рой значимыми оказались только пять базовых факторов – это чи-
стая рентабельность собственного капитала, коэффициент быстрой 
ликвидности, отношение нераспределенной прибыли к общей  
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сумме активов, коэффициент автономии, финансовые издержки на 
привлеченный капитал. 
Наибольшие ценности этого метода – это установление диапазо-
нов оценок для каждой составляющей критерия (таблица)и погреш-
ность модели FSCGACA составляет лишь 7,9%. 
 
Диапазоны оценок 
Показатели Пределы оценок (>) 
Пределы 
оценок (<) 
Чистая рентабельность собственного капитала 0,1324 0,6573 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,0257 0,8038 
Отношение нераспределенной прибыли к общей 
сумме активов 0,0138 0,8957 
Коэффициент автономии 0,9226 0,8168 
Финансовые издержки на привлеченный капитал 0,0522 0,5805 
 
Полученную модель мы апробировали на белорусском строи-
тельном предприятии. После сравнения данные нашего расчета с 
установленными диапазонами. Можем сделать вывод – достоинства 
гибридной системы прогнозирования корпоративных кризисов до-
казывают ее необходимость внедрения в финансовый анализ Бела-
руси, но предстоит столкнуться с проблемой адаптации модели к 
условиям белорусской экономики, так как имеют место различия в 
темпах инфляции, налоговом бремени, уровнях фондо- и трудоем-
кости производства, производительности труда и оценке капитала. 
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В большинстве технологических операций по производству и 
применению синтетических красителей образуются загрязненные 
сточные воды, характерной особенностью которых является их 
интенсивная окраска. Наряду с красителями, окрашенные 
сточные воды содержат и другие сопутствующие органические и 
минеральные загрязнения. 
Проблема очистки сточных вод красильных производств являет-
ся весьма актуальной задачей. После предварительной очистки на 
локальных очистных сооружениях практически никогда не дости-
гаются нормы сброса по цветности. Для чего сточные воды часто 
разбавляют чистой водой. 
Для оценки влияния различных методов деструкции были вы-
браны следующие красители: метиленовый синий (основной), кис-
лотный телон синий (кислотный), а также сточные воды ОАО 
«Свитанок» (Минск, Беларусь, Беларусь) до и после блока очист-
ных сооружений, включающем стадии коагуляции и флотации. 
Модельные сточные воды красителей готовились в концентра-
циях 2,5, 5 и 10 мг/дм3. Эффективность очистки определяли по 
